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La sociedad multicultural y 10s mass-media 
Jos6 Carlos Ruiz Sinchez 
El trabajo que se desarrolla a continuacib pretende exponer la relacibn existente 
entre 10s medios de comunicaci6n y la sociedad multiculmral actual. Para este propbsito 
nos centraremas en el fenbmeno de la percepci6n de la realidad a travCs de 10s mass-me- 
dia, acudiendo a cada una de las exposidones que nos Sean &tiles para esta finalidad y 
que, a su vez, nos mostrarh las diversas caras que se presentan en este complejo mdi- 
mento. De este mado, una vez acabado el an&ilisis llegaremos a unas conclusiones que nos 
ayuden a la comprensibn de nuestra sociedad y de la realidad cotidiana tan directamente 
afectada por 10s mass-media. 
La multiculturalidad de 10s mars-media 
La tradicional percepcibn de la realidad presentada par 10s medios de comunicacibn 
orientados siempre por 10s axiomas de la libre opinibn, el caricter absoluto del becho y 
el periadista como portadar fiable de la informacibn se ve hoy completameute alterada. 
Si nos remoutamos a la edad media podemos observar cbmo las comunicaciones (entiCn- 
dase par las misma la traosmisibn directa de informacibn) abarcaban una parte minima 
de la poblacibn, a lo sumo una camarca o un condado. La mayoria de los habitantes eran 
analfabetos y el postulado de la existencia de otras culturas carecia pricticamente de 
valor. Sblo los m6s ilustrados podian atisbar la existencia de otras culturas y poseian un 
conocimiento mis detatlado de las mismas. Si nos centramos en este punto, podriamos 
ailrmar que el requisito priicipal para que una sociedad multicultural tenga vigencia es el 
de la ilustracidn que pennita abarcar una infarmacibn mhs variada. Una ilustracidn Csta 
que al principio profundizaba en 10s temas y que, a medida que ha ido avanzando, se 
conforma con saber la localizacibn de 10s mismos. 
En este aspecto, la mayor abarcabilidad de los temas se ve directamente relacionada 
con laprogresiva especialiacibn en las materias, que conlleva un mejor conocimiento de 
las mismas pero a su vez, la enorme cantidad de informacibn sobre este tema se contra- 
rresta conlafalta de tiempo para abarcar otras cuestiones. La mayor dimensionalidad de 
10s campos englobados por el hombre es una consecuencia directa de la evolucibn de 10s 
media. La tradicional percepcibn de la realidad que en sus inicias nos presentaban los 
medias de comunicacibn, donde existia un carktei absoluto del hecho acontecido y 
donde el periadsta era un mero transmisor fiable de la informacidn se ha rota y desvane- 
cido completmente. Hoy d a ,  y giacias al uioma de la libre opinibn, una noticia no es 
ya la mera tiansmisibn de un suceso sino que conlleva un enfoque de la filoso- 
fia del periodista. A su vez, la diversidad de enfaques es tan amplia que el consumidor de 
la informacibn desconfia plenamente de la misma. 
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Es necesario sefialar que 10s axiomas anteriormente citados se han convertido en 
falacias que ya nadie Cree debido a la propia d inhica  social. La creencia social (y tan 
peligrosa de cuyas consecuencias tadavia apenas nos hemos percatado) de la no existencia 
de una verdad absoluta ha llevado a la desconfianza transmitida por 10s mass-media. El 
mejor exponente para ilustrar esto son 10s peri6dicos donde se presenta la sociedad mul- 
ticultural en todas sus facetas. Una misma noticia nos es dada de diferentes formas en 
distintos medios, y la enorme diversidad de temas esta representada desde las secciones de 
noticias internacionales hasta las culturales y las deportivas. Un amplio abanico de varie- 
dades donde 10s acantecimientos se presentan en un espacio muy reducido y donde pode- 
mas observar en una misma pb@a el confliao de unas determinadas tribus africanas y el 
rratada de paz que se firma en el polo opuesto del mundo; donde conviven las crbnicas 
deportivas con las esquelas funerarias, es un microcosmos donde habitan todo tip0 de 
culturas y donde existe informacibn para cada una de las culturas que 10s consumen. 
La ontologfa que la irverdad. gozb en otros tiempos se ha destmido boy. Actualmen- 
te se piensa que cualquier verdad tiene como contrapartida una apinibn igualmente ver- 
dadera y contrapuesta a la anterior, lo que nos conduce a un relativismo acerca de la 
realidad, que en Gltimos tkrminos, nos provoca una desorientacibn y la imposibilidad de 
un conocimiento certero acerca de lo real; tan s610 se aspira a llegar a una verdad indivi- 
dual y por lo tanto parcial. Cada cual con su propia realidad y, al existir multitud de 
. . . . 
realidades, ksta queda deslegitimada. Este fenbmeno es lo que 10s filbsofos del posmoder- 
nismo tales como Lipovestky, han denaminado el auge del l~individualisrno contempor6- 
nee.,, 
Este relativismo del que habl6bamos tiene su ralz, a nuestro juicio, en la propia 
estructura social. Si admitimos una sociedad posmoderna, en el sentido de la superacibn 
de la modernidad, que a h  no estb forjada y que pone en tela de juicio 10s valares tradi- 
cionales, de tan fuerte arraigo, es comprensible la desorientacibn y el relativismo de sus 
propios valores y creencias, elemento kste Gltimo que siempre aparece en 10s momentos 
de crisis, entendida ksta como el proceso que tiende a la superacibn de 10s anterior. Y, a 
panir de aqd, se puede entender meior el hecho de qne haya una multiplicidad de inter- 
pretaciones sobre un mismo hecho susceptible de ser noticiable. De &, que en una ac- 
malidad, la prensa dialkctica, el articulo de opinibn, en definitiva la noticia ya interpreta- 
da adquiera un tremenda auge. 
De lo que se trata es de la descomposici6n de la realidad en miles de interpretaciones 
vblidas. Esta descomposicibn se ha ido haciendo m6s notoria en todos 10s campos; as;, 
par ejemplo, podriamos elegir de entre muchos a Nietzsche como uno de 10s paradigmas 
de la descomposicibn de la filosofia ya que postulb una inversibn de valores que trastocb 
todos 10s cimientos del momento. En el campa de la psicologia Freud se ha& cargo de 
10s mitos para darles una inte~~retacibn totalmente novedosa relacionada con el subcons- 
ciente. En la pinrura se abandonarb tados 10s movimientos neo, dedicados a la recupe- 
racibn del ane dbico, para pasar a una descomposicibn de la realidad en diferentes 
perspectivas con el mbisma o a la realizacibn de fabulaciones maravillosas jugando con 
el mundo onirico en el surrealismo. En literatura surgen una infinidad de nuevas tkcnicas 
narrativas y poCticas que pretenden romper el sesgo clbico. En lo referente a la m~isica, 
en 10s aspectos de composici6n, se comienza a introducir unos nuevos elementos que 
rompe con lo traditional, estos elementos son las dsonancias reflejadas en sus principios 
por la obra de Stravinski. Todo estos fenbmenos podrim englabarse en lo, que Lipo- 
vetsky denomha uodio a la t radidh y furor de renovacibn total.,, Se produce una tuptu- 
ra total con todos 10s chones impuestos por m6s de XIX siglos de tradicibn. 
Por otra parte, tenemos que la realidad se ha resquebrajado en tantos aspectos que la 
informacibn se sime a1 gusto del consumidor. Es un hecho completarnente novedoso el 
de la influencia del receptor tanto en el emisor como en el mensaje; todo el protagonis- 
mo lo acapara el primero. <A quC se debe este fenbmeno? Entre otras cosas podria acha- 
cane al hecho de que la prensa se ha convertido en un product0 industrial sometido alas 
regla$ de mercado. El consumidor lee lo que qniere leer, escucha lo que desear oir y ve lo 
que le apetece ver; toda gracias a la enorme variedad que el mercado les ofrece. Asi el 
mensaje (una noticia interpretada por ejemplo) ser6 diferente se&n el context0 social a1 
que se dirija, hay cultura para todos 10s gustos y de igual legitimidad dispuesta siempre a 
ser consumida por una sociedad caracterizada por la enorme variedad cultural de sns 
integrantes. 
Para la consecuci6n de mks conmidores se han diseiiado distintas estrategias y se 
han utilizado distintos medios, no sMo ya la palabra escrita que expresa un opinibn sino 
tambiCn la ilustracibn o la situacibn siempre estratCgica de la noticia y otros elementos 
en muchos casos ajenos a la noticia y que han cobrado un destacado papel como elemen- 
tos simb6licas y sutiles de la realidad que presentan. 
De entre todo esto se puede llegar a condGr que 10s mass-media han intentado po- 
nernos al alcance el ideal del hombre del renacimiento, un hombre docto en todas las 
materias, un experto en todas las disciplinas; podha pensarse induso que, por ejemplo, 
en un peribdico est6 contenido gran pane de la cultura actual y su desarrollo, pero nada 
mas lejos de la pura realidad, hay que decir que la sobrecarga de informaci6n ha hecho 
que el hombre de hoy, en vez de ser nn erudito en una vastedad de temas se convierta en 
un ignorante sabre 10s mismos, ~ostulando, a lo sumo, la existencia de estos a travCs de 
titulares. Resulta relativamente f6cil mantenerse informado de la evolucibn de la socie- 
dad, sim embargo es casi imposible tener un conocimiento profundo (haciendo uso de 10s 
media) sobre cualquier tema en particular. La cultura actual abarca campos tan amplios 
que no podemos atisbar NS fronteras y sus contenidor son tan variados que hasta lo que 
no se considera cultura para la mayoria de la pobladbn, forma la base de la cultura (de 
nominada contracultura) de otros grupos marginales. 
iQuiPn genera esta sociedad multicultural? 
A estas alturas parece bien claro (y de esto no tenga la menor duda) que son 10s 
mass-media 10s principales encargados de esta funcibn. En 10s lilrimos tiempos ha surgido 
en ellos una nueva caracteristica y es la de haberse convertido en vehiculos de formacibn 
e mformacibn de la opinibn, vehiculos de expansibn ideolbgica, de control y justificacibn 
social. De ahi la tremenda desconfianza que existe para con ellos. Sobra decir qne la 
fijacibn en la visibn o lectura de un mismo medio puede repercutir en la configuracibn 
ideolbgica de un individuo. Cuando esto ocurre podrianos preguntarnos quC legitimidad 
puede tener la asuncibn de una ideologia que no ha sido correctamente reflexionada o 
analizada. Pues bien, su legithidad puede que no sea la misma que la de aquel que ha- 
biendo conocidas todas los caminos elige uno; pero a efectos pricticos viene a resultar 
igualmente eficaz. Por consiguiente, y esto constituye una de las caracteristicas mis so- 
bresalientes de los mass-media, los medios de camunicacibn se ban convertido en un 
poder fictico, junto al politico y al econbmico, capaz de forjar opiniones de m a  impor- 
tancia para cada grupo social y de ejercer una presibn social muy fuene en multitud de 
aspectos de la vida politica y econbmica de un p$s. La consecuencia directa de esto viene 
a ser la constante lucha de las esferas de poder por detentar la posesih de estos medios 
con el fin de controlarlos y manipularlos y, de este modo, sembrando la desconfianza de 
manera inexorable. 
El poder de los media en la sociedad es tan amplio que son capaces de generar una 
cultura intdita o de ampliar las fronteras de las culturas existentes introduciendo elemen- 
tor nuevos o retomando 10s ya desechados para actualizarlos. TCrminos como el de cultu- 
ra c<beatn o cultura "kitsch,,, o el de la cultura del pelatazo (tan recurrido Gltimamente), 
son adoptados por 10s mass-media e insuflados a la poblaci6n que de un modo incons- 
ciente e instantheo 10s asumen como propios. La definicibn de cultura nos viene trans- 
mitida mayoritariamente por 10s mass-media, de manera que si Cstos e s t h  en manos de 
un poder estatal (como por ejemplo sucedib con la dictadura de Franco), al existir un 
Gnico punto de vista u opini6n se restringe el campo de la cultura a lo que dicho poder 
entienda por la misma. Pero el problema boy dia es que no se tiene daro qut es lo que se 
entiende por culmra. El paradigma de la cultura se ha disociado en tantas ramas que son 
pricticamente inabarcables y otra vez vuelven a ser los media los causantes directos de 
que el concept0 de la cultura se haya ampliado basta limites insospechados. Los dicciona- 
rios nos presentan las definiciones mbs variadas que se puedan encontrar e igualmente 
imprecisas; como un claro ejemplo del ngalimatiasu que en estos momentos existe me 
cefiirC a dos definiciones; la primera es la del Diccionario BBsico Juridico' donde se nos 
dice que d t u r a  es "el complejo de arte, moral, derecho y cualesquiera otras capacidades 
adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad.,, La segunda proviene del 
Diccionario Actual de la Lengua Espdola2 y pracede as;: cultura es <<Conjunto de modos 
de vida y costumbres, conocimientos, grados de desarrollo anistico, cientifico, industrial, 
en una Cpaca o gmpo social, etc . De la primera definicibn me gustaria hacer hincapi; 
en la p m e  que dice ~cualesquiera otras capacidades adquiridas.,, y de la segunda quisiera 
iesaltar el etc. con el que termina la definicib. Ambas expresiones ponen de manifiesto 
la imposibilidad de dar m a  definicibn de d t u r a  ya que al dad i r  la palabra cualesquiera 
o el etc., 10s diccionarios engloban en un conjunto infinito una enorme vastedad de ca- 
t D k i o u n o  B&lcoJuddICo, Granada,Edirorial Comarer, 1994. 
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racteristicas sin importar cuales sean estas. No existe por la tanto la  precisi6n que se 
requiere para una definicidn ya que ambas se encuentran incompletas. He aqui porqu'e la 
sociedad actual puede llegar a definirse como una multiculturalidad y esto se debe a que, 
entre otras cosas, cudquier conducta a ideologia o no importa que elemento se Uegue a 
imponer en la sociedad puede llegar a considerarse como cultura. Este enorme poder de 
10s me&a ya fue atisbado por uno de los, a mi entender, mayores profetas del siglo XX: 
George Orwell; el cud denlostrCl las potencialidad de 10s media en su novela 1984 donde 
se presentan las consecuencias de un poder totalitario que tiene una perfecta organiza- 
cidn burocr6tica gracias al buen manejo de 10s medios de comunicaudn de masas. La 
dctadura del Gran Hemano es totalmente legitima desde que tiene en su poder la totali- 
dad de la infraestmctura de 10s media y, haciendo uso de la misma, controla alas masas. 
Nos movemos en un mundo donde esd aurgiendo un nuevo tip0 de sodedad; es la 
Uamada sociedad del saber, t'ermino empleado por Lyatard y otros tedricos que sostiene 
un salto cualitativo desde la modernidad a la posmodernidad. En esre sentido se denomi- 
na sociedad del saber a aquella en la que la informaci6n es la que preside las relaciones de 
poder. Es la informacidn, el estar informados, lo que nos permite el 'exito en 10s negocios 
yen general en cualquier aspect0 de la vida. Ya no importa tanto la capacidad industrial 
como el buen uso de la misma por la posesi6n de la informacidn adecuada. De este mo- 
do, hoy el capitalismo se cazacteriza m& par la especulacidn que por el desarrollo indus- 
trial. La dave de todo el sistema se encuentra en la posesi6n de una buena y correcta 
mformacidn. Controlar 10s cirmitos de informacidn supone controlar el mercado y por 
lo tanto, controlar a una gran masa de la poblacidn. 
No debemos olvidar un elemento muy importante que se ha im~uesto de una mane- 
ra insdlita en la sociedad; este elemento es la imagen. Multi-imagen para la multi-cultura. 
iPorqu'e elegir la imagen como estandarte de esta sociedad multicultural? Porque, a mi 
entender, boy d a  es totalmente legitimo el ya tdpico dicho de que una imagen vale m6s 
que mil palabras. (Acasa significa esto que la lengua =st& perdiendo valor? En absoluto, 
lo hnico que sucede es que la imagen est6 viviendo su 'epoca dorada. Estamos en una 
sociedad donde la imagen es el .background,, de toda la cultura. La imagen es lo definito- 
rio de las distintas culturas, es lo que hace que una moda siga en auge o caiga para siem- 
pre en el olvida. La imagen, en la segunda mitad del siglo XX, se ha convertido en la 
ilustradora oficial y visual de la realidad; asi, por ejemplo, nos encontramos con que la 
publiddad subliminal estd centrada en la imagen, con que 10s diferentes sectores sociales 
son reconocibles en la imagen exterior que presentan, es mas la imagen ha influendado 
tanto nuestra cultura que todo parece tener una representaci6n visual aunque esta repre- 
sentacidn este delimitada en forma de grifica, las cuales han adquirido un nuevo auge. El 
lucre de la imagen es tan amplio que la fotografia ha llegado a ser considerada como un 
arte m6s al igual que tambi'en lo ha conseguido el cine. Ante una imagen puede perfecta- 
mente suprimirse el texto de modo que el valor suhjetivo aumenta. 
Y si es verdad que la cultura se ha ido desquebrajando en miles de pedazos, no es 
menos cierto que haya pasado lo mismo con la imagen. Im6genes que pretenden ser lo 
rn& espectaculares posibles con cantidad de elementos trhgicos, predominio de la violen- 
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cia, las muertes, la violaciones, asesinatas, ... iQu6 consecuencias ha producido este desa- 
rrollo de la d t u r a  de la imagen? Phcipalmente podriamos destacar tres: la insensibili- 
zacidn, la per&& de la intimidad y la espectacularizacidn. Debido a la constante especta- 
cularidad de las imigenes la sowedad se ha vuelta totalmente insensible. Todo se hace 
visible, sin censura, a cada cual se le proyecta la imagen que desea ver. Es una sociedad 
multicultural con una multidifusidn de imigenes para cada altura; es una saturacidn de 
La falta de rcflexidn ha penerrado tanta en nuestra saciedad que las imigenes se nos 
presentan vacias de cantenido unas tras arras, y se convierten en trascendentes sdlo cuan- 
do nos detenemos a analizarlas. Como canclusidn debemos dadi r  que las nuevas tecno- 
logins donde ahora se invierte el capital han provacado una revolucich que parece no 
poder echar marcha atris y que afectan directamente a la saciedad. Poddamos decir que 
el desarrollo de 10s medios de comunicacidn (como ya se ha dicho) es uno de 10s princi- 
pales factores que ha provocado que desemboquemos en esta sociedad posmoderna. Es 
esta conseaencia la que a nuestro entender, debe tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar 
10s cambios que se e s t b  produciendo. 
En definitiva, ante la realidad que percibimos a trav6s de 10s mass-media el remedio 
mis eficaz es una conciencia critica capaz de analizar la realidad que se nos presenta, 
criticando sus aspectos negativos y tratando de acceder al significado verdadero del men- 
saje; as! como saber leer entre lineas 10s apriori ideolhgicas para comprender el hecho en 
su contexto, aunque dentro de nuestra subjetividad. 
